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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la 
gestión municipal y participación ciudadana de la Municipalidad de Lurigancho 
Chosica, 2021. El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es 
descriptivo correlacional, el diseño de la investigación es no experimental 
transversal y el enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 120 
administrativos de la Municipalidad de Lurigancho Chosica, 2021. La técnica que 
se utilizó es la encuesta, dichos instrumentos de recolección de datos fueron 
aplicados a los administrativos. Para la validez de los instrumentos se utilizó el 
juicio de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de 
Cronbach que salió muy alta en ambas variables: 0,845 para la variable gestión 
municipal y 0,872 para la variable participación ciudadana. Con referencia al 
objetivo general: Determinar la relación que existe entre la gestión municipal y la 
participación ciudadana de la Municipalidad de Lurigancho Chosica 2021, se 
concluye que existe relación directa y significativa entre la gestión municipal y la 
participación ciudadana. Lo que se demuestra con el estadístico de Spearman 
(sig. bilateral = .000 < 0. 000; significativa y un Rho = .368**) moderada 
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The objective of the research was to determine the relationship between the exists 
between municipal management and citizen participation of the Municipality of 
Lurigancho Chosica, 2021. The type of research is basic, the research level is 
descriptive and correlational, the research design is non-experimental, cross-
sectional, and the approach is quantitative. The sample consisted of 90 
administrative staff from the Municipality of Lurigancho Chosica, 2021. The 
technique used is the survey and evaluation, these data collection instruments 
were applied to the administrative staff. For the validity of the instruments, the 
judgment of experts was used and for the reliability of each instrument, 
Cronbach's alpha was used, which was very high in both variables: 0.845 for the 
municipal management variable and 0.872 for the citizen participation variable. 
With reference to the general objective: Determine the relationship that exists 
between municipal management and citizen participation of the Municipality of 
Lurigancho Chosica 2021, it is concluded that there is a direct and significant 
relationship between municipal management and citizen participation. What is 
demonstrated with the Spearman statistic (bilateral sig. = .000 <0. 000; significant 








A nivel mundial, la gestión municipal y la participación ciudadana requieren 
en demasía que los ciudadanos conozcan el valor de éstas para que se produzca 
una buena gestión, sin embargo, se logra visualizar la carencia de la participación 
ciudadana debido al desconocimiento sobre su importancia; actualmente se 
vienen dando cambios, expresados en actividades que permitan conocer su 
relevancia, asimismo se ha convertido en una gran herramienta para la gestión de 
los gobernantes donde se les permite gestionar y tener claras las necesidades del 
pueblo (Ayala, 2016) Por consiguiente, menciona que los ciudadanos deben tener 
conocimiento de la trascendencia de las gestiones públicas para que los 
gobernantes puedan tener claras las necesidades del ciudadano y priorizar con 
los gastos que se puedan realizar manifestado por Serrano (2015). 
 
Mientras que a nivel nacional, en la actualidad, algunas municipalidades se 
preocupan por la participación de los ciudadanos como también hay 
municipalidades que no quieren que los ciudadanos se involucren y conozcan de 
la gestión pública (Banda, 2018). Los municipios, hoy en día han asumido 
intereses directos, inducidos por las necesidades de los ciudadanos, asimismo la 
participación ciudadana es por iniciativa propia, en consecuencia los gobernantes 
solo quieren tomar decisiones por sí mismos y no buscan que los ciudadanos se 
involucren ni influyan de manera activa y organizada de las decisiones políticas o 
administrativas que los involucra y, a su vez, no tener ningún poder ni 
conocimiento de asuntos públicos y así poder tener una mejor gestión, indicado 
por el (Proyecto, 2018). 
 
Además, a nivel local, en la Municipalidad de Lurigancho Chosica, 2021, 
busca la participación de los ciudadanos y poder gestionar adecuadamente las 
necesidades del pueblo, pero actualmente son muy pocos los ciudadanos o 
vecinos que se interesan en participar en las reuniones que se organiza en la 
Municipalidad de Lurigancho Chosica, ya que muchos desconocen de la 
importancia que existe en su aportación y que ayudará mucho en la gestión 
municipal en priorizar las necesidades. Asimismo, los vecinos no salen por 
pereza, frío, ver sus programas y no les interesa lo que pasa o lo que quiere hacer 
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la municipalidad por la mejora la Municipalidad de Lurigancho Chosica. Por 
consiguiente, eso es lo que lleva a una gran problemática que se viene dando en 
la Municipalidad de Lurigancho Chosica, desea realiza reuniones o informa a los 
ciudadanos de lo que vienen haciendo o de lo que quieren hacer por el bien de la 
comunidad, pero no participan ni se involucran en los proyectos o reuniones que 
organiza la referida institución, con el fin de poder tener una mejor gestión y poder 
conocer las necesidades reales de la población. Al observar la problemática que 
existe es de no poder gestionar bien ni saber las prioridades y las necesidades de 
los ciudadanos, ya que la participación ciudadana de la Municipalidad de 
Lurigancho Chosica, no se da, y lo que se busca en el estudio es poder brindar 
alternativas de solución a esta problemática, con la finalidad de que se cumplan 
las gestiones establecidas por las autoridades de la Municipalidad. 
 
Ante esta situación, se formularon preguntas generales: ¿Qué relación 
existe entre la gestión municipal y la participación ciudadana de la Municipalidad 
de Lurigancho Chosica 2021, asimismo se plantea los problemas específicos: 
¿Cómo se relaciona la planificación y la participación ciudadana de la 
Municipalidad de Lurigancho Chosica 2021?, ¿Cómo se relaciona la organización 
y la participación ciudadana de la Municipalidad de Lurigancho Chosica 2021?, 
¿Cómo se relaciona la dirección y la participación ciudadana de la Municipalidad 
de Lurigancho Chosica 2021?, ¿Cómo se relaciona el control y la participación 
ciudadana de la Municipalidad de Lurigancho Chosica, 2021? 
 
Del mismo modo, el estudio de investigación se explica por considerar las 
siguientes valoraciones: justificación social, porque a través de las experiencias 
desarrolladas por otros investigadores, nos permite enfocar de una forma más 
realista y detallada el nivel de relación que tiene la gestión municipal y 
participación ciudadana en la gestión pública de la entidad municipal Lurigancho 
Chosica. Bajo el contexto señalado, es importante considerar las distintas fases 
de control, como las evaluaciones, análisis de las situaciones actuales, de esta 
forma generar información real y oportuna sobre la relación de las variables de la 
problemática enfocada en el presente estudio., en cuanto a la justificación 
práctica, de los resultados y conclusiones que se establezcan se podrán 
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establecer mecanismos a través de los cuales las entidades municipales mejoren 
sus instrumentos de participación, de tal forma que los vecinos comprendan que 
pueden contribuir con ideas nuevas que busquen reducir los problemas que se 
suceden en contexto de desarrollo. La justificación metodológica, que el empleo 
de instrumento de recolección de datos que grafique fielmente las necesidades y 
requerimientos de la población, ayuden a establecer mecanismos eficientes en la 
búsqueda de dar solución a la problemática de la comunidad. Bajo lo manifestado 
en las líneas anteriores, los resultados que se logren alcanzar servirán de 
fundamentación importante, para ayudar a brindar soluciones eficientes en cuanto 
a la problemática planteada en el estudio de investigación. 
 
En cuanto al objetivo general: Determinar la relación entre la gestión 
municipal y la participación ciudadana de la Municipalidad de Lurigancho Chosica, 
2021. Dentro de ello se tiene como objetivos específicos: Determinar la relación 
entre la planeación y la participación ciudadana de la Municipalidad de Lurigancho 
Chosica 2021, determinar la relación entre la organización y la participación 
ciudadana de la Municipalidad de Lurigancho Chosica 2021, determinar la 
relación entre la dirección y la participación ciudadana de la Municipalidad de 
Lurigancho Chosica 2021, determinar la relación entre el control y la participación 
ciudadana de la Municipalidad de Lurigancho Chosica 2021. 
 
En cuanto a la hipótesis general: La gestión municipal se relaciona con la 
participación ciudadana de la Municipalidad de Lurigancho Chosica, 2021. Como 
hipótesis específicos se plantean: La gestión municipal se relaciona con la 
participación ciudadana de la Municipalidad de Lurigancho Chosica 2021, la 
planificación se relaciona con la participación ciudadana de la Municipalidad de 
Lurigancho Chosica 2021, la organización se relaciona con la participación 
ciudadana de la Municipalidad de Lurigancho Chosica 2021, la dirección se 
relaciona con la participación ciudadana de la Municipalidad de Lurigancho 
Chosica 2021, el control se relaciona con la participación ciudadana de la 




II. MARCO TEÓRICO 
En busca de ofrecer una mejor argumentación teórica a nuestras variables 
de estudios, se describirán un conjunto de estudios realizados en relación a 
nuestras variables de estudios, tanto a nivel nacional: Según Quea (2018), tiene 
como título: La participación ciudadana en la gestión de la Municipalidad 
Provincial de Tambopata, cuyo objetivo es: Determinar la relación la participación 
ciudadana en la gestión de la Municipalidad, concluyó que una relación 
significativa de 0,821 entre las variables (p = 0,000 y menos de 0,005). Del mismo 
modo Risco (2017), tiene como título: Gestión Municipal y la participación 
ciudadana en el sector la Libertad del distrito de Comas, cuyo objetivo es: 
Determinar la relación la gestión municipal y la participación ciudadana, concluyó 
que el coeficiente es de 0.675, por lo tanto denota un grado de correlación 
moderada, directa, la significancia resultó ser menor que 0.05. 
 
Así también, Carrasco (2017), tiene como título: Gestión municipal y la 
relación con el proceso administrativo; cuyo objetivo es: Determinar la gestión 
municipal y la relación con el proceso administrativo, concluyó que el el 60% de 
los ciudadanos no la admiten; además, las gestiones para otorgar licencias no son 
las más efectivas según la percepción, dado que un 46, 67% declara que los 
permisos que se autorizan no son verificados ni monitoreados. 
 
Por otro lado, Gutiérrez (2019), tiene como título: La calidad de la gestión 
municipal y la participación ciudadana, cuyo objetivo es: Determinar la calidad de 
la gestión municipal y la participación ciudadana, concluyó que, el valor de 
correlación es igual a 0,616 y el p valor es menor que 0,05, llegando a la 
conclusión que, consta una similitud directa entre las variables, ya que se 
estableció la efectividad de relación favorable entre calidad de la gestión local y 
participación ciudadana. 
 
Asimismo, Inga (2019), tiene como título: Gestión municipal y la 
participación ciudadana, cuyo objetivo es: Determinar la gestión municipal y la 
participación ciudadana, concluyó que relación elevada (r= 0.833), dado que 
otorga un valor de significancia = 000, por tanto desestima la suposición negativa 
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formulada y admite que la gestión pública depende favorablemente con la 
contribución de los ciudadanos en la municipalidad distrital del Rímac, 2018. Para 
Romero (2017), tiene como título: Gestión municipal y la participación ciudadana 
en la Municipalidad Distrital de Huanchaco, cuyo objetivo es: Determinar la 
gestión municipal y la participación ciudadana, concluyó que el coeficiente es de 
0. 451, por lo tanto denota un grado de correlación moderado significancia resultó 
ser menor que 0.05. Fernández (2020), tiene como título: Determinar la gestión 
municipal y la participación ciudadana, cuyo objetivo es determina la gestión 
municipal y la participación ciudadana, concluyó que la relación significativa de 
0,322 entre las variables de investigación. Buendía (2017), tiene como título: El 
presupuesto participativo y gestión municipal, cuyo objetivo es: Determinar el 
presupuesto participativo y gestión municipal, concluyó con una relación 
significativa de 0,719 positiva alta entre las variables de investigación (p = 0,000 y 
menos de 0,005) 
 
Según Aguilar (2016), tiene como título: El diseño de una estrategia de 
participación ciudadana cuyo objetivo es: Determinar el diseño de una estrategia 
de participación ciudadana, concluyó que el 88,9%, ejecutan de obras públicas, y 
no se implementan de manera efectiva y oportuna, el 75,6% de los proyectos se 
desarrollan en la localidad, existe una correlación de 0. 582 moderada. Asimismo, 
mejorar la efectividad y en la eficacia de los servicios de la comuna en la 
modernización y reforma de la gestión municipal. Asimismo se realizó una revisión 
de los antecedentes internacionales, según Fernández, (2019), tiene como título: 
Determinar los planes municipales de vivienda, cuyo objetivo es: Determinar los 
planes municipales de vivienda, concluyó que las estrategias desde la 
participación ciudadana es importante para el logro de los objetivos y las 
decisiones correctas para una buena gestión pública. 
 
Tal como manifestó Pinochet (2017), tiene como título: La participación 
ciudadana en la gestión pública local, cuyo objetivo es: Determinar la participación 
ciudadana en la gestión pública local, concluyó que los casos de la comunidad es 
poder manifestar la problemática que existe en la participación ciudadana de la 
comunidad. Betancourt (2018), tiene como título: La participativa versus 
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democracia territorial, cuyo objetivo es: Determinar la democracia participativa 
versus democracia territorial, concluyó que el desinterés de los ciudadanos lo que 
conduce, no se establecen acuerdos y menos aún se pongan en evidencian sus 
necesidades reales. 
 
Por otro lado, Ahmad (2017) en su investigación, “Measurement of the 
quality of citizen participation in district development”. Concluyendo que, en 
relación a la calidad de la participación, ésta se encuentra basada en tres 
componentes: acceso, razón, fiscalización y bienestar. Asimismo, se corroboró 
que la administración otorga espacios de plática e interacción a los pobladores 
para brindar un soporte basado en el resultado de la finalidad del desarrollo. 
(Schmidthuber, Piller, y Hilgers, 2019). 
 
De la misma forma, De la Garza (2018) señala que la gestión municipal 
pretende alcanzar que la gestión administrativa se torne más eficiente en la 
delimitación de las demandas sociales, buscando incorporar a los ciudadanos en 
la toma de medidas, así como en la inspección de la adecuada dirección de los 
bienes públicos. La gestión pública nace como una iniciativa para los gobiernos 
que buscan fortificar la democracia representativa, la cual presenta un déficit de 
aprobación, aquejando de este modo la legitimidad de los gobiernos, los cuales 
ejecutan acciones que no son eficientes, ni responden a las demandas 
ciudadanas (Fung, 2015), ante esto, la gestión pública se ve en el deber de 
promover la reivindicación de los pobladores, buscando incorporarlos en la toma 
de disposiciones, surgiendo así instrumentos de participación ciudadana, 
inducidos por los gobiernos a través de entidades de la administración pública. 
 
Así también, Chiavenato (2011), menciona que la planificación establece 
una serie de compromisos en el que un gobierno municipal ofrece a las 
ciudadanos una mejoría en la calidad de vida, a su vez es una forma de trabajar 
con el fin, estrategias y líneas de acciones que guarden compatibilidad con los 





Del mismo modo tenemos a Chiavenato (2011), afirma que, la gestión 
municipal es la asociación de métodos, acciones y planificación que permiten 
planear y avanzar a la población con una alcaldía competente y actual. Se suma 
Calderón (2018), que indica que la gestión municipal, encierra el estímulo de 
planificación, métodos y acciones que hacen posible plantear a la comunidad la 
idea de una gestión de la alcaldía actualizada, competente, comprometida, de 
acuerdo a las expectativas de la localidad. 
 
Del mismo modo resaltaron diversos factores y situaciones que convertiría 
a la planificación es el documento simple, sin la posibilidad de aplicar lo 
establecido mediante las propuestas (Quiroz, 2019), la planificación genera la 
búsqueda del desarrollo económico, dicho acto se realiza con visión innovación y 
la adecuada explotación de los recursos disponibles, transformándolo en tan solo 
un proceso mediante el cual las entidades puedan definir oportunamente las 
estrategias, transformando la realidad que conocen y obteniendo un importante 
fortalecimiento de los ciudadanos. (Jiménez, 2016). 
 
Respecto la planeación, Neis et. al, (2017) refiere que es un proceso en el 
cual se aplican métodos, se diseñan planes o estrategias con el objetivo de 
desarrollar metas y acciones concretas. Por lo tanto, es un proceso enmarcado a 
obtener datos de la entidad con el propósito de investigar, procesar y valorar la 
información para dar inicio a un plan de acción, que permita direccionar la entidad. 
(Galindo, 2019) 
 
En cuanto a la dimensión organización, Gambino y Pungitore (2020), 
señalan que es el conjunto de lineamientos o pautas que deben tener en cuenta 
las personas que tienen a cargo una o más funciones o tareas para lograr un 
mismo propósito en la empresa. Por lo tanto, Rey (2015), sostiene que la 
organización en la gestión pública es un proceso que consiste en el ordenamiento 
y distribución correcta del trabajo, los recursos entre el personal de la entidad, de 




Para la tercera dimensión dirección, Chavienato (2006), indica que la 
administración municipal es una tarea que tiene como componente principal la 
demarcación del territorio donde se extienden sus capacidades consiguiendo gran 
acercamiento con la colectividad. Moncada et al. (2016), nos indica, el municipio 
ampara una estructura de inspección, fundamentándose en bases de elaboración, 
vigilancia y administración. Por otro lado, Arraíza (2016) precisa a la dirección 
como la actividad relacionada a orientar las gestiones y/o funciones instauradas 
en el periodo de planeación para después conducirlas al área encargada. 
 
Para la cuarta dimensión control, Chavienato, (2006), indica que, el control 
del municipio trata de que el presupuesto estatal se emplee con claridad y se lleve 
a cabo según los proyectos de gestión, los indicadores políticos y las leyes. En 
cambio, se suma Moncada (2016), indica que el control del municipio es el 
conjunto de reglamentos, procesos y disposiciones admitidos con el propósito de 
orientar que todos los procedimientos y labores se lleven a cabo según las leyes 
actuales. Veliu y Manxhari (2017), indica que los habitantes tienen la potestad de 
poder colaborar en los períodos de control, ejecución y cuidado de los fondos de 
la gestión estatal, a través de las disposiciones legales decretadas. 
 
Del mismo modo, el proceso de participación ciudadana, es un conjunto de 
procedimientos, estrategias y actividades que se hallan ligadas a los factores 
señaladas en el párrafo anterior, en donde el componente más importante, es el 
ciudadano y que cuentan con facultades determinadas las cuales están normadas 
y reguladas dentro del Estado de desarrollo. (Chávez, et al. 2016) 
 
El ciudadano, en la búsqueda de satisfacer sus exigencias sociales, a 
través de las entidades civiles, puede influir directamente a través de un conjunto 
de mecanismos en los aspectos públicos relacionados a una problemática de su 
comunidad. Valdiviezo (2013). 
 
Para tener un concepto más claro y profundo sobre lo expuesto en líneas 
anteriores, a continuación se va a describir a la variable con sus dimensiones, 
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seleccionadas en razón que guardan estrecha relación con el tema planteado. 
(Hermann y Klaveren, 2016) 
 
En este contexto, en donde las administraciones nombradas como 
“democráticos” manifiestan una abierta concordancia que la falta de un puente de 
comunicación adecuada entre la sociedad y la población, donde los ciudadanos 
colaboren durante todo el proceso de desarrollo de cada proyecto, ante este 
panorama, resulta importantísimo, la participación ciudadana como un 
componente importante para aportar y contribuir con sus propuestas, ideas, en el 
objetivo de crear una entidad municipal que tome decisiones eficientes y 
oportunas. (Steffensen, et al. 2019). 
 
Respecto a la segunda variable; participación ciudadana, debe ser 
considerada por las jerarquías de administración nacional, regional y municipal 
como un derecho efectivo. Dentro de la administración gubernamental, es un 
procedimiento de edificación colectiva de los lineamientos estatales acordes al 
bienestar general de una población basada en la democracia, en la cual se 
dirigen, responden o extienden los derechos de la sociedad (Sánchez, 2015). 
 
Según Salvador (2017) refiere que la participación ciudadana no es un 
componente ocasional sino una consecuencia del trabajo de los gobiernos 
municipales; pues en la compostura en que se planeen, estructuren, dirijan y 
verifiquen gestiones respecto a participación ciudadana se verá reflejada su 
eficacia. Contreras (2019), señala que la participación ciudadana, se encuentra 
evidentemente relacionada a la democracia, por ser la figura fundamental de 
gobierno que protege la opinión e interrelación entre ciudadanos y los objetivos 
del Estado. Asimismo, efectuó un estudio acerca de los tipos de democracia y de 
participación ciudadana, con la finalidad de observar y especificar los diferentes 
dispositivos que admiten materializarla en la gestión pública. (Zhang, 2018) 
 
De la misma forma, Sánchez, (2014), indica que la participación del 
ciudadano establece un modelo de relación socio estatal, la misma que debe ser 
admitida como un punto de interacción, diálogo y particularidad entre el régimen 
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público y social. Asimismo, expone que dicha relación, adquiere como situación la 
regularización constante del problema hipotético en la exposición de los asuntos 
gubernamentales y del sistema público social, como concordancia particular de la 
sociedad contemporánea demarcada por las generalidades sistemáticas 
obtenidas de los conceptos de democracia y de ciudadanía. (Díaz, A2017) 
 
En el plan de desarrollo integral, Sánchez, (2014), señala que, con el 
objetivo de mejorar la gestión pública se necesita que los vecinos de la 
comunidad se involucren a través de la toma de decisiones, asambleas vecinales 
o practicando voluntariados, de tal forma desempeñen el rol de fiscalizadores y 
evaluadores del desempeño municipal. 
 
De la misma forma, se presenta un resumen de las dimensiones de la 
segunda variable a través de la teoría definida por Ramírez, (2015), la gestión 
municipal implica el desarrollo interno a través del uso de un sin número de 
acciones, trabajos, estrategias y técnicas adecuadas, proceso que conlleva a 
proyectar una imagen responsable, moderno, eficaz y eficiente en la búsqueda de 
dar soluciones eficaces e innovadoras a la comunidad implicada, dicho de otro 
modo, son los mecanismos de gestión, los registros documentarios donde se 
plasman el desarrollo de los proyectos, planes, estrategias, libertad de la gestión, 
desarrollo humano, fomento social, desarrollo económico local, servicios 
municipales, entre otras acciones Ramírez, (2017). 
 
Objetivo institucionales, en un contexto de gobierno abierto sobresale la 
participación ciudadana. En tal sentido los estados deben fomentar hacia la 
participación ciudadana de los pobladores a través de la información clara y 
objetiva, las cuales permitan robustecer el manejo interno organizacional en bien 
de servir con eficiencia y eficacia a la comunidad, Sánchez, (2014), en todo este 
tiempo de desarrollo, se ha institucionalizado la participación ciudadana por tanto, 
los estados se ven en la necesidad de generar y otorgar a los ciudadanos 
estrategias, programas, procesos y políticas que involucren componentes 




En la dimensión toma de decisiones, Sánchez, (2014), manifiesta como 
es fácil comprobar que se suele abusar del concepto de participación ciudadana. 
Seguramente, esto es así, porque en un contexto de democracia la idea es 
políticamente acertada. Pero pese a ello, regularmente se hace alusión a ella sin 
que exista un acuerdo generalizado sobre su significado o a las consecuencias 
que debiera producir (Sánchez, 2020), en las últimas cinco décadas, la 
participación ciudadana ha sido vinculada a actividades de desarrollo en la 
gestión de las políticas públicas y consecuentemente, originar una mejor 
asistencia de los servicios públicos en un ambiente cada vez más difícil y 
demandante de soluciones eficaces. (Cruz, y Ochoa, 2015) 
 
La evaluación, la gestión municipal, no solo se transcribe con el enfoque de 
servicios, sino del mismo modo, implica también diseñar y ejecutar políticas 
públicas comunitarias y determinar políticas sociales de salud, nutrición, 
educación, etc, del mismo modo, fomentar el desarrollo ambiental, económico e 
institucional en provecho de los ciudadanos (Sánchez, 2014), es tradicional, que 
la mayoría de las entidades municipales se fundamenten en un mismo 
organigrama de gobierno y dirección; por lo que, comprender al Gobierno Local 
necesita tener otro modelo con una visión mucho más vasta, la cual organice, 
reorganice, expanda o estreche; para diseñar y ejecutar políticas locales que 
busquen en todo momento crear valor público, enriqueciendo la situación y la 




3.1 Tipo y diseño de investigación. 
Según Hernández y Mendoza (2018), el tipo es básico, porque contribuye al 
conocimiento científico, el diseño es no experimental, el paradigma utilizado es el 
positivismo, el método es hipotético deductivo, el diseño de investigación es 
correlacional, describe la relación entre variables, es transversal, porque la 
recolección de datos se realizó en un determinado tiempo y espacio, 
Gestión municipal como primera variable 
Participación ciudadana como segunda variable 
Dónde: 
M = Administrativos de Municipalidad de Lurigancho Chosica, 2021. 
O1 = Variable 1: La Gestión municipal  
O2 = Variable 2: Participación ciudadana. 
r = Relación de variables de estudio. 
O1 
M  r 
O2 
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3.2 Variables y operacionalización 
Variable 1: Gestión municipal 
La gestión municipal, según Chiavenato (2011), la gestión municipal es la 
asociación de métodos, acciones y planificación que permiten planear y avanzar a 
la población con una alcaldía competente y actual. Asimismo la gestión municipal, 
encierra el estímulo de planificación, métodos y acciones que hacen posible 
plantear a la comunidad la idea de una gestión de la alcaldía actualizada, 
competente, comprometida, de acuerdo a las expectativas de la localidad. 
Variable 2: participación ciudadana. 
Sánchez (2014), indica que la participación del ciudadano establece un modelo de 
relación socio estatal, la misma que debe ser admitida como un punto de 
interacción, diálogo y particularidad entre el régimen público y social. Asimismo, 
expone que dicha relación, adquiere como situación la regularización constante 
del problema hipotético en la exposición de los asuntos gubernamentales y del 
sistema público social, como concordancia particular de la sociedad 
contemporánea demarcada por las generalidades sistemáticas obtenidas de los 
conceptos de democracia y de ciudadanía. 
3.3. Población, muestra, muestreo 
Según Hernández y Mendoza (2018), lo definió como el conjunto o grupo de 
personas, cosas u objetos con atributos semejantes, cuyos los elementos que 
pueden ser analizados y estudiados en una realidad problemática, en el estudio la 
población estuvo conformada por 120 administrativos de la Municipalidad de 
Lurigancho Chosica,  
Muestra 
La muestra es de 120 administrativos de Municipalidad de Lurigancho Chosica, 
llamada muestra censal dado el caso que se trabaja con toda la población. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Se estructuró 22 ítems para gestión municipal, y 24 ítems para la 
participación ciudadana. Se recolectó la información de los administrativos, de las 
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cuales se tomó una muestra de 120 administrativos de la Municipalidad de 
Lurigancho Chosica, 2021. Hernández y Mendoza (2018) señalaron que se trata 
de una serie de actividades orientadas a la verificación de documentos en forma 
diferente, recopiló la información a los administrativos de la Municipalidad de 
Lurigancho Chosica, 2021 
La encuesta: Es una herramienta de método cuantitativo, consiste en una 
serie de Interrogante sobre un grupo de administrativos, estas preguntas serán 
evaluadas para recolectar la información pertinente a través de la percepción con 
el objetivo de comprender las preguntas planteadas (Hernández et al., 2018). 
El cuestionario: Este instrumento, se emplea para obtener información de la 
variable de estudio, con preguntas cerradas para cada variable de estudio, 
mediante las técnicas de encuesta, el primero tiene 22 preguntas para variables 
gestión municipal y el otro cuestionario tiene 24 preguntas para la participación 
ciudadana, con el propósito de recopilará información de una muestra. (Ver 
Anexos 3 y 4). 
Validez de contenido, es la evaluación rigurosa por tres jueces expertos en 
la materia. Se requiere revisar la consistencia entre los ítems e indicadores de las 
dos herramientas, luego expresan opiniones cualitativas, plantean opiniones y 
sugerencias en torno a los estándares de verificación, y luego emitieron opiniones 
cuantitativas. Se realizó la validez de contenido considerando la pertinencia, la 
relevancia, y la claridad, de cada uno de los ítems de ambos instrumentos (ver 
Anexo 6). 
La confiabilidad del instrumento permitió que los resultados sean 
coherentes teniendo consistencia y precisión, además de relacionarse con la 
estabilidad del instrumento para tal fin se empleó el coeficiente del alfa de 
Cronbach (Aravena, et al., 2014). 
Ficha técnica 
Denominación: Gestión municipal 
Autora: Fernández, L. D. (2019) Año: 2021 
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Adaptado por: Mercedes Taype Gavilán 
Tipo de instrumento: Cuestionario 
Administración: Grupo muestra de 120 
Duración: Aproximadamente de 30 minutos 
Aplicación: Directa a cada administrativos 
Estructura: 22 preguntas 
Escala de medición: Likert 
Niveles, malo, regular, bueno 
Ficha técnica 
Denominación: Participación ciudadana 
Autora: Flores, L. (2020) 
Año: 2021 
Adaptado por: Mercedes Taype Gavilán 
Tipo de instrumento: Cuestionario 
Administración: Grupo muestra de 120 administrativos. 
Estructura: 24 ítems 
Escala de medición: Likert 
Niveles: Bajo, medio, alto. 
3.5. Procedimientos 
En el procedimiento seguido para el presente estudio se consideró la situación 
problemática; luego la búsqueda de antecedentes y fundamentos tanto científicos 
como académicos que sustenten las variables. Se realizó las coordinaciones 
pertinentes con los respectivos administrativos de la Municipalidad de Lurigancho 
Chosica, para la recolección de la información, quienes fueron contactadas a 
través de la aplicación Whatsapp y/o correos electrónicos para brindarles 
información sobre el propósito del instrumento a aplicar, y las instrucciones para 
su desarrollo, tras ello procedió a la marcación de las opciones de respuesta de 
acuerdo a su percepción, los datos obtenidos. 
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3.6 Método de análisis de datos 
Una vez obtenidas las respuestas del instrumento fueron llevadas llevados al 
programa excel para obtener las puntuaciones generales de cada administrativo 
en relación a las variable gestión municipal y la participación ciudadana, el 
análisis cuantitativo se dio de acuerdo a las mediciones establecidas para cada 
variable, y luego se analizó estadísticamente en el Rho de Spearman utilizando la 
versión SPSS 26 del programa, y de esta manera obtener tablas, información 
estadística y determinar la correlación entre variables. 
3.7 Aspectos éticos 
De acuerdo con las directrices de la UCV, se considera la: "herramientas de 
recopilación de datos", documentos preparados para la redacción de informes y la 
autenticidad del mismo. Se obtuvo el permiso correspondiente y se solicitó a cada 
administrativo que autorizara a completar el cuestionario y respetara la privacidad 
de cada participante de la investigación. Asimismo la cuestiones éticas, considere 
la confidencialidad sin revelar los resultados y se verifico la validez de juicios de 
expertos. Los datos de investigación de los participantes se mantendrán 
confidenciales, ya que sus identidades no se divulgarán bajo ninguna 
circunstancia. Finalmente, tenemos integridad, todos los que tienen acceso a este 
documento están protegidos. 
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IV. RESULTADOS
En cuanto a los resultados encontrados se busca dar una explicación estadística 
descriptiva al estudio de investigación asimismo se mostrará a través de tablas y 
figuras siguiendo los parámetros establecidos por la Universidad. 
4.1. Análisis descriptivo 
Tabla 1 
Nivel de gestión municipal 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 11 9,2 
Regular 75 62,5 
Bueno 34 28,3 
Total 120 100,0 
Fuente. Elaboración propia 
Figura 1 
Nivel de gestión municipal 
La tabla Nº 1 y Figura 1 Referente a la gestión municipal, el 9.2% manifestó que 
es mala la gestión municipal, el 62.5% manifestó que es regular, el 28.3% 
manifestó que es buena. Podemos concluir que la gestión municipal en el estudio 
a los administrativos se perfila en nivel regular. 
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Tabla 2 
Nivel de planificación 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 27 22,5 
Regular 54 45,0 
Bueno 39 32,5 
Total 120 100,0 
Fuente. Elaboración propia 
Figura 2 
Nivel de planificación 
La tabla Nº 2 y Figura 2 Referente a la planificación, el 22.5% manifestó que es 
mala la planificación, el 45% manifestó que es regular, el 32.5% manifestó que es 
buena. Podemos concluir que la dimensión planificación en el estudio a los 
administrativos está orientada a un nivel regular con 45%. 
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Tabla 3 
Nivel de organización 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 24 20,0 
Regular 49 40,8 
Bueno 47 39,2 
Total 120 100,0 
Fuente. Elaboración propia 
Figura 3 
Nivel de organización 
La tabla Nº 3 y Figura 3 Referente a la organización, el 20% manifestó que es 
mala la organización, el 40.8% manifestó que es regular, el 39.2% manifestó que 
es buena. Podemos concluir que la dimensión organización en la investigación de 





Nivel de dirección 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 3 2,5 
Regular 66 55,0 
Bueno 51 42,5 
Total 120 100,0 
Fuente. Elaboración propia  
 
Figura 4 
Nivel de dirección 
 
 
La tabla Nº 4 y Figura 4 Referente a la dirección, el 2.5% manifestó que es mala la 
dirección, el 55% manifestó que es regular, el 42.5% manifestó que es buena. 
Podemos concluir que la dimensión dirección en la investigación de los 




Nivel de la dimensión control 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 36 30,0 
Regular 43 35,8 
Bueno 41 34,2 
Total 120 100,0 
Fuente. Elaboración propia 
Figura 5 
Nivel de la dimensión control 
La tabla Nº 5 y Figura 5 Referente a la control, el 30% manifestó que es mala la 
control, el 35.8% manifestó que es regular, el 34.2% manifestó que es buena. 
Podemos concluir que la dimensión control en la investigación de los trabajadores 
y administrativos los resultados alcanza un 35% el nivel regular. 
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Tabla 6 
Nivel de participación ciudadana 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Medio 51 42,5 
Alto 69 57,5 
Total 120 100,0 
Total 91 100,0 
Fuente. Elaboración propia 
Figura 6 
Nivel de participación ciudadana 
La tabla Nº 6 y Figura 6 Referente a la participación ciudadana, el 42.6% 
manifestó que se encuentra en un nivel medio de la participación ciudadana, el 
57.5% manifestó que se encuentra en un nivel alto de la participación ciudadana. 
Podemos concluir de la participación ciudadana en la investigación de los 
trabajadores y administrativos los resultados los datos están orientados a un 
57.5% en el nivel alto. 
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Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho. La gestión municipal no se relaciona con la participación ciudadana de la 
Municipalidad de Lurigancho Chosica, 2021 
Hi. La gestión municipal se relaciona con la participación ciudadana de la 
Municipalidad de Lurigancho Chosica, 2021 
Tabla 7 





Rho de Spearman 
Gestión municipal 
Coeficiente de correlación 1,000 ,368** 




Coeficiente de correlación ,368** 1,000
Sig. (bilateral) ,000 .
N 120 120
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Elaboración propia 
En la tabla el resultado demuestra que existe una correlación entre variables, lo 
cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una correlación de (Rho 
0,368). La conclusión, a través de estos resultados se puede confirmar que es 
significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis alterna, entre la gestión 
municipal y la participación ciudadana, y la correlación es moderada. 
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Hipótesis específica 1 
 
Ho. La planificación no se relaciona con la participación ciudadana de la 
Municipalidad de Lurigancho Chosica, 2021 
 
Hi. La planificación se relaciona con la participación ciudadana de la 
Municipalidad de Lurigancho Chosica, 2021 
 
Tabla 8 
Correlación planificación y la participación ciudadana 





Coeficiente de correlación 1,000 ,505** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Participación ciudadana 
Coeficiente de correlación ,505** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Elaboración propia  
 
En la tabla el resultado demuestra que existe una correlación entre variables, lo 
cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una correlación de (Rho 
0,505). La conclusión, a través de estos resultados se puede confirmar que es 
significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis alterna, entre la dimensión 
planificación y la participación ciudadana, y la correlación es moderada. 
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Hipótesis específica 2 
Ho. La organización no se relaciona con la participación ciudadana de la 
Municipalidad de Lurigancho Chosica, 2021 
Hi. La organización se relaciona con la participación ciudadana de la 
Municipalidad de Lurigancho Chosica, 2021 
Tabla 9 






Coeficiente de correlación 1,000 ,343** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Participación 
ciudadana 
Coeficiente de correlación ,343** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Elaboración propia 
En la tabla el resultado demuestra que existe una correlación entre variables, lo 
cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una correlación de (Rho 0, 
343). La conclusión, a través de estos resultados se puede confirmar que es 
significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis alterna, entre la dimensión 
organización y la participación ciudadana, y la correlación es moderada. 
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Hipótesis específica 3 
Ho. La dirección no se relaciona con la participación ciudadana de la 
Municipalidad de Lurigancho Chosica, 2021 
Hi. La dirección se relaciona con la participación ciudadana de la Municipalidad de 
Lurigancho Chosica, 2021 
Tabla 10 









Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Participación 
ciudadana 
Coeficiente de correlación ,513** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Elaboración propia 
En la tabla el resultado demuestra que existe una correlación entre variables, lo 
cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una correlación de (Rho 0, 
513). La conclusión, a través de estos resultados se puede confirmar que es 
significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis alterna, entre la dimensión 
dirección y la participación ciudadana, y la correlación es moderada. 
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Hipótesis específica 4 
Ho. El control no se relaciona con la participación ciudadana de la Municipalidad 
de Lurigancho Chosica, 2021 
Hi. El control se relaciona con la participación ciudadana de la Municipalidad de 
Lurigancho Chosica, 2021 
Tabla 11 









Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Participación 
ciudadana 
Coeficiente de correlación ,525** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Elaboración propia 
En la tabla el resultado demuestra que existe una correlación entre variables, lo 
cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una correlación de (Rho 0, 
525). La conclusión, a través de estos resultados se puede confirmar que es 
significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis alterna, entre la dimensión 
control y la participación ciudadana, y la correlación es moderada. 
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V. DISCUSIÓN
En la hipótesis general, los resultado demuestra que existe una correlación 
entre variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una 
correlación de (Rho 0,368). La conclusión, a través de estos resultados se puede 
confirmar que es significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis alterna, entre 
la gestión municipal y la participación ciudadana, y la correlación es moderada. 
Los resultados hallados concuerdan con los de Quea (2018), que luego de su 
análisis concluyó que el estadístico Rho Spearman, se relación significativa de 
0,821 entre las variables de investigación (p = 0,000 y menos de 0,005) y alta (r = 
0,875).  
A partir de los hallazgos encontrados, de Aguilar (2016), explica que, el 
88,9%, ejecutan de obras públicas, y no se implementan de manera efectiva y 
oportuna, el 75,6% de los proyectos se desarrollan en la localidad, existe una 
correlación de 0. 582 moderada. Asimismo, mejorar la efectividad y en la eficacia 
de los servicios de la comuna en la modernización y reforma de la gestión 
municipal. Fernández (2020) cuyo objetivo es determina la gestión municipal y la 
participación ciudadana, concluyó que la relación significativa de 0,322 entre las 
variables de investigación.  
Este resultado se evidencia con los estudios de De la Garza (2018), es 
importante señalar que la gestión municipal pretende alcanzar que la gestión 
administrativa se torne más eficiente en la delimitación de las demandas sociales, 
buscando incorporar a los ciudadanos en la toma de medidas, así como en la 
inspección de la adecuada dirección de los bienes públicos. Salvador (2017) 
refiere que la participación ciudadana no es un componente ocasional sino una 
consecuencia del trabajo de los gobiernos municipales; pues en la compostura en 
que se planeen, estructuren, dirijan y verifiquen gestiones respecto a participación 
ciudadana se verá reflejada su eficacia. Respecto a planeación, Neis et. al, (2017) 
refiere que es un proceso en el cual se aplican métodos, se diseñan planes o 
estrategias con el objetivo de desarrollar metas y acciones concretas. Chavienato 
(2006), indica que la administración municipal es una tarea que tiene como 
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componente principal la demarcación del territorio donde se extienden sus 
capacidades consiguiendo gran acercamiento con la colectividad. 
 
En la primera hipótesis específica, los resultado demuestra que existe una 
correlación entre variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y 
una correlación de (Rho 0,505). La conclusión, a través de estos resultados se 
puede confirmar que es significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis alterna, 
entre la dimensión planificación y la participación ciudadana, y la correlación es 
moderada. Del mismo modo Risco (2017), cuyo objetivo es: Determina la relación 
la gestión municipal y la participación ciudadana, concluyó que el coeficiente es 
de 0.675, por lo tanto denota un grado de correlación moderada, directa, la 
significancia resultó ser menor que 0.05.  
Así también lo sustenta Fernández, (2019), cuyo objetivo es: Determina los 
planes municipales de vivienda, concluyó que las estrategias desde la 
participación ciudadana es importante para el logro de los objetivos y las 
decisiones correctas para una buena gestión pública. Buendía (2017), cuyo 
objetivo es: Determina el presupuesto participativo y gestión municipal, concluyó 
con una relación significativa de 0,719 positiva alta entre las variables de 
investigación (p = 0,000 y menos de 0,005) Para Fung, 2015), ante esto, la 
gestión pública se ve en el deber de promover la reivindicación de los pobladores, 
buscando incorporarlos en la toma de disposiciones, surgiendo así instrumentos 
de participación ciudadana, inducidos por los gobiernos a través de entidades de 
la administración pública.  
 
Así también lo sustenta que el Salvador (2017) refiere que la participación 
ciudadana no es un componente ocasional sino una consecuencia del trabajo de 
los gobiernos municipales; pues en la compostura en que se planeen, estructuren, 
dirijan y verifiquen gestiones respecto a participación ciudadana se verá reflejada 
su eficacia. Sánchez, (2014), en todo este tiempo de desarrollo, se ha 
institucionalizado la participación ciudadana por tanto, los estados se ven en la 
necesidad de generar y otorgar a los ciudadanos estrategias, programas, 
procesos y políticas que involucren componentes participativos de la ciudadanía. 
Moncada et al. (2016), nos indica, el municipio ampara una estructura de 
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inspección, fundamentándose en bases de elaboración, vigilancia y 
administración. 
En la segunda hipótesis específica, los resultado demuestra que existe una 
correlación entre variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y 
una correlación de (Rho 0, 343). La conclusión, a través de estos resultados se 
puede confirmar que es significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis alterna, 
entre la dimensión organización y la participación ciudadana, y la correlación es 
moderada. Así también, Carrasco (2017) en su investigación “Gestión municipal y 
la relación con el proceso administrativo; los resultados establecieron que la 
gestión local es incorrecta, debido a que el 60% de los ciudadanos no la admiten; 
además, las gestiones para otorgar licencias no son las más efectivas según la 
percepción, dado que un 46, 67% declara que los permisos que se autorizan no 
son verificados ni monitoreados.  
Así mismo es concordante con la conclusión de Betancourt (2018), 
resultados que coinciden a los obtenidos por que el desinterés de los ciudadanos 
lo que conduce, no se establecen acuerdos y menos aún se pongan en 
evidencian sus necesidades reales. Chiavenato (2011), asimismo menciona que 
la planificación establece una serie de compromisos en el que un gobierno 
municipal ofrece a las ciudadanos una mejoría en la calidad de vida, a su vez es 
una forma de trabajar con el fin, estrategias y líneas de acciones que guarden 
compatibilidad con los recursos con los que se disponen, con los lineamientos y 
cumplir con el desarrollo continuo.  
Afirmando con la teoría de Contreras (2019), señala que la participación 
ciudadana, se encuentra evidentemente relacionada a la democracia, por ser la 
figura fundamental de gobierno que protege la opinión e interrelación entre 
ciudadanos y los objetivos del Estado. Gambino y Pungitore (2020), señalan que 
es el conjunto de lineamientos o pautas que deben tener en cuenta las personas 
que tienen a cargo una o más funciones o tareas para lograr un mismo propósito 
en la empresa. Por otro lado, Arraíza (2016) precisa a la dirección como la 
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actividad relacionada a orientar las gestiones y/o funciones instauradas en el 
periodo de planeación para después conducirlas al área encargada. 
En la tercera hipótesis específica, los resultado demuestra que existe una 
correlación entre variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y 
una correlación de (Rho 0, 513). La conclusión, a través de estos resultados se 
puede confirmar que es significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis alterna, 
entre la dimensión dirección y la participación ciudadana, y la correlación es 
moderada. Tal como manifestó Pinochet (2017), cuyo objetivo es: Determina 
participación ciudadana en la gestión pública local, concluyó que los casos de la 
comunidad es poder manifestar la problemática que existe en la participación 
ciudadana de la comunidad. 
Así también lo sustenta Gutiérrez (2019) en la tesis “La calidad de la 
gestión municipal y la participación ciudadana. Concluyó que, el valor de 
correlación es igual a 0,616 y el p valor es menor que 0,05, llegando a la 
conclusión que, consta una similitud directa entre las variables, ya que se 
estableció la efectividad de relación favorable entre calidad de la gestión local y 
participación ciudadana. Según Moncada (2016), que luego de su análisis la 
gestión municipal es la asociación de métodos, acciones y planificación que 
permiten planear y avanzar a la población con una alcaldía competente y actual. 
Espinoza (2009), indica que la participación del ciudadano establece un modelo 
de relación socio estatal, la misma que debe ser admitida como un punto de 
interacción, diálogo y particularidad entre el régimen público y social. 
Afirmando con la teoría de Por lo tanto, Rey (2015), sostiene que la 
organización en la gestión pública es un proceso que consiste en el ordenamiento 
y distribución correcta del trabajo, los recursos entre el personal de la entidad, de 
tal manera que éstos apunten al cumplimiento de objetivos en común. Sánchez, 
(2014), manifiesta como es fácil comprobar que se suele abusar del concepto de 
participación ciudadana. Seguramente, esto es así, porque en un contexto de 
democracia la idea es políticamente acertada. Chavienato, (2006 que luego de su 
análisis el control del municipio trata de que el presupuesto estatal se emplee con 
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claridad y se lleve a cabo según los proyectos de gestión, los indicadores políticos 
y las leyes. En cambio, 
En la cuarta hipótesis específica, los resultado demuestra que existe una 
correlación entre variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y 
una correlación de (Rho 0, 525). La conclusión, a través de estos resultados se 
puede confirmar que es significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis alterna, 
entre la dimensión control y la participación ciudadana, y la correlación es 
moderada. No obstante, Inga (2019) en su investigación “Gestión municipal y la 
participación ciudadana, concluyó que relación elevada (r= 0.833), dado que 
otorga un valor de significancia = 000, por tanto desestima la suposición negativa 
formulada y admite que la gestión pública depende favorablemente con la 
contribución de los ciudadanos en la municipalidad distrital del Rímac, 2018.  
Afirmando con la teoría de, Ahmad (2017) en su investigación, 
“Measurement of the quality of citizen participation in district development”. 
Concluyendo que, en relación a la calidad de la participación, ésta se encuentra 
basada en tres componentes: acceso, razón, fiscalización y bienestar. Para 
Romero (2017), cuyo objetivo es: Determina la gestión municipal y la participación 
ciudadana, concluyó que el coeficiente es de 0. 451, por lo tanto denota un grado 
de correlación moderado significancia resultó ser menor que 0.05. Se suma 
Calderón (2018), que indica que la gestión municipal, encierra el estímulo de 
planificación, métodos y acciones que hacen posible plantear a la comunidad la 
idea de una gestión de la alcaldía actualizada, competente, comprometida, de 
acuerdo a las expectativas de la localidad. 
Así mismo es concordante con la conclusión de Sánchez, (2014), señala 
que, con el objetivo de mejorar la gestión pública se necesita que los vecinos de 
la comunidad se involucren a través de la toma de decisiones, asambleas 
vecinales o practicando voluntariados, de tal forma desempeñen el rol de 
fiscalizadores y evaluadores del desempeño municipal. (Sánchez, 2020), en las 
últimas cinco décadas, la participación ciudadana ha sido vinculada a actividades 
de desarrollo en la gestión de las políticas públicas y consecuentemente, originar 
una mejor asistencia de los servicios públicos en un ambiente cada vez más difícil 
y demandante de soluciones eficaces. 
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VI. CONCLUSIONES
Primera: De acuerdo con los resultado demuestra que existe una correlación 
entre variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una 
correlación de (Rho 0,368). La conclusión, a través de estos resultados se 
puede confirmar que es significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis 
alterna, entre la gestión municipal y la participación ciudadana, y la 
correlación es moderada. 
Segunda: De acuerdo con los resultado demuestra que existe una correlación 
entre variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una 
correlación de (Rho 0,505). La conclusión, a través de estos resultados se 
puede confirmar que es significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis 
alterna, entre la dimensión planificación y la participación ciudadana, y la 
correlación es moderada. 
Tercera: De acuerdo con los resultado demuestra que existe una correlación 
entre variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una 
correlación de (Rho 0, 343). La conclusión, a través de estos resultados se 
puede confirmar que es significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis 
alterna, entre la dimensión organización y la participación ciudadana, y la 
correlación es moderada. 
Cuarta: De acuerdo con los resultado demuestra que existe una correlación entre 
variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una 
correlación de (Rho 0, 513). La conclusión, a través de estos resultados se 
puede confirmar que es significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis 
alterna, entre la dimensión dirección y la participación ciudadana, y la 
correlación es moderada. 
Quinta: De acuerdo con los resultado demuestra que existe una correlación entre 
variables, lo cual se confirma con el valor de p = 0.000 <0.005 y una 
correlación de (Rho 0, 525). La conclusión, a través de estos resultados se 
puede confirmar que es significativo (p=valor 0,000) se acepta la hipótesis 
alterna, entre la dimensión control y la participación ciudadana, y la 
correlación es moderada. 
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VII. RECOMENDACIONES
Primera: Se recomienda a las autoridades, busquen una participación ciudadana 
proactiva a fin de poder lograr un plan adecuado para la toma de 
decisiones. 
Segunda: Se recomienda a que el área de planificación pueda realizar un 
esquema idóneo de la gestión municipal que permita responder a las 
necesidades de los vecinos de la Municipalidad de Lurigancho Chosica, 
con el fin de optimizar los recursos. 
Tercera: Se recomienda al gerente mantener una relación con los ciudadanos 
organizados de la Municipalidad de Lurigancho Chosica a fin de tener una 
ejecución de proyectos, así como de convenios institucionales buscando la 
permanente participación de los ciudadanos. 
Cuarta: Se recomienda que el área de Sistemas implemente un programa de 
información que permita a la comunidad conocer la importancia de su 
participación, con la dirección de las autoridades de la citada municipalidad 
deberían involucrando a los vecinos, logrando una participación activa. 
Quinta: Se recomienda a las autoridades de la municipalidad busquen 
constantemente el apoyo de los ciudadanos, supervisando y controlando 
que las gestiones realizadas se realicen de forma adecuada logrando la 
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ANEXO 1 Matriz de consistencia 
Título: Gestión municipal y participación ciudadana de la Municipalidad de Lurigancho Chosica, 2021. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Cómo se relaciona la 
gestión municipal y la 
participación ciudadana de 




¿Cómo se relaciona la 
planificación y la 
participación ciudadana de 
la Municipalidad de 
Lurigancho Chosica, 
2021? 
¿Cómo se relaciona la 
organización y la 
participación ciudadana de 
la Municipalidad de 
Lurigancho Chosica, 
2021? 
¿Cómo se relaciona la 
dirección y la participación 




¿Cómo se relaciona el 
control y la participación 





Determinar la relación 
entre la gestión municipal y 
la participación ciudadana 
de la Municipalidad de 
Lurigancho Chosica, 2021 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación 
entre la planeación y la 
participación ciudadana de 
la Municipalidad de 
Lurigancho Chosica, 2021 
Determinar la relación 
entre la organización y la 
participación ciudadana de 
la Municipalidad de 
Lurigancho Chosica, 2021 
Determinar la relación 
entre la dirección y la 
participación ciudadana de 
la Municipalidad de 
Lurigancho Chosica, 2021 
Determinar la relación 
entre el control y la 
participación ciudadana de 
la Municipalidad de 
Lurigancho Chosica, 2021 
Hipótesis general: 
La gestión municipal se 
relaciona con la 
participación ciudadana 




La planificación se 
relaciona con la 
participación ciudadana 
de la Municipalidad de 
Lurigancho Chosica, 
2021 
La organización se 
relaciona con la 
participación ciudadana 
de la Municipalidad de 
Lurigancho Chosica, 
2021 
La dirección se relaciona 
con la participación 




El control se relaciona 
con la participación 




Variable 1: Gestión municipal 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 





Planificación Promoción Metas 
Organización interna 
Instrumentos de gestión 
Liderazgo 
Trabajo en equipo 
Motivación 
Supervisión Determinación de 













Escala de Licker 
Siempre (5) 
Casi siempre (4) 
A veces (3) 





Variable 2: Participación ciudadana 








































Casi siempre (4) 
A veces (3) 







2. Operacionalizacion de variables 
 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 














La gestión municipal, 
según Chiavenato (2011), 
la gestión municipal es la 
asociación de métodos, 
acciones y planificación 
que permiten planear y 
avanzar a la población con 
una alcaldía competente y 
actual. Asimismo la gestión 
municipal, encierra el 
estímulo de planificación, 
métodos y acciones que 
hacen posible plantear a la 







indicadores, y 22 
Ítems, tipos de 












A veces (3) 










comunidad la idea de una 
gestión de la alcaldía 
actualizada, competente, 
comprometida, de acuerdo 










Trabajo en equipo 
Motivación 
 










Sánchez (2014), indica 
que la participación del 
ciudadano establece un 
modelo de relación socio 
estatal, la misma que debe 
ser admitida como un 
punto de interacción, 
diálogo y particularidad 
entre el régimen público y 
Sera medido a través 
de las dimensiones:  




evaluación de grupo 
16 indicadores y 24 
Ítems, y 5 tipos de 












A veces (3) 













social. Asimismo, expone 
que dicha relación, 
adquiere como situación la 
regularización constante 
del problema hipotético en 
la exposición de los 
asuntos gubernamentales 
y del sistema público 
social, como concordancia 
particular de la sociedad 
contemporánea 
demarcada por las 
generalidades sistemáticas 
obtenidas de los 
conceptos de democracia 
y de ciudadanía. 
















3. Instrumentos de recolección de datos  
Instrumentos de medición 
Cuestionario escala de medición: Gestión municipal 
Estimado colaborador, esta encuesta es anónima le pedimos que sea sincero en sus 
respuestas. Por nuestra parte nos comprometemos a que la información dada tenga un 
carácter estrictamente confidencial y de uso exclusivamente reservado a fines de 
investigación. 
 
Marque con un aspa (X) la respuesta que considere acertada desde su punto de vista, 
según las siguientes alternativas 
 
1. Nunca.   2. Casi Nunca  3. A veces   4. Casi siempre 5. Siempre 
  Dimensión 1 Planeación N CN AV CS S  
1 2 3 4 5 
1  Participa todos los ciudadanos en la elaboración del plan de 
desarrollo Municipal 
         
2  Garantiza la participación del ciudadano en la ejecución del 
Plan de Desarrollo Municipal 
         
3  Promueve el desarrollo urbano y rural          
4  Promueve buenos servicios a los ciudadanos          
5  Garantiza las metas a favor de los ciudadanos          
6  Transmite la elaboración de sus metas a los ciudadanos          
 Dimensión 2: Organización      
7  Transmite una organización adecuada de su estructura 
interna a los ciudadanos 
         
8  Garantiza políticas de organización interna para una 
prestación optima de servicios a los ciudadanos 
         
9  Cuenta con Instrumentos de gestión debidamente 
aprobados y actualizados 
         
10  Realiza con frecuencia el análisis de la administración e 
instrumentos de gestión para redefinir su direccionamiento 
         
 Dimensión 3: Dirección      
11  Percibe el liderazgo de las autoridades en su gestión          
12  Se evalúa el liderazgo de la gestión realizada       
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13 Motivan a los ciudadanos a trabajar en equipo          
14 Promueven el trabajo en equipo y el valor que tiene a los 
ciudadanos 
     
15 Motivan constantemente a los trabajadores cuando el 
rendimiento laboral genera un valor agregado al servicio. 
     
16 Cuentan con indicadores de desempeño que permitan 
mantener motivados a los trabajadores y a la ciudadanía 
     
 Dimensión 4: Control      
17 Se evalúa periódicamente los procesos, actividades y 
tareas de gestión. 
     
18 Se supervisan las actividades y tareas para conocer si 
estas se efectúan de acuerdo con lo programado 
     
19 Se evalúa el avance de metas y objetivos institucionales      
20 Determinan la redefinición de metas en base a los 
resultados obtenidos 
     
21 Efectúan autoevaluaciones que le permita proponer planes 
de mejora posteriormente 
     
22 Implementan recomendaciones producto de la evaluación 
de los servicios 
     





Variable a medir: Participación ciudadana 
 
Marque con un aspa (X) la respuesta que considere acertada con su punto de vista, 
según las siguientes alternativas 
 
1. Nunca. 2. Casi Nunca 3. A veces 4.Casi siempre 5. Siempre 
 
  Dimensión 1: Plan de desarrollo integral 1 2 3 4 5 
1  Existen voluntades de la ciudadanía para garantizar su 
participación en el proceso de elaboración del plan de 
desarrollo integral 
         
2  Garantizan los cabildos abiertos para debatir e integrar la 
voluntad de los ciudadanos en el plan de desarrollo integral 
         
3  Existe un alto grado de participación en la aprobación del plan 
de desarrollo integral de la Municipalidad. 
         
4  Promueven la participación de sus representantes elegidos para 
la inclusión de proyectos prioritarios en el plan de desarrollo 
integral. 
         
5  Aprueban los objetivos de la participación ciudadana son claros 
al momento de realizar el plan de desarrollo integral. 
         
6  Garantizan los objetivos para alcanzar las metas del plan de 
desarrollo integral. 
         
 Dimensión 2: Objetivos institucionales      
7  Proponen metas en consulta con la población para lograr los 
objetivos. 
         
8  Logran alcanzar las metas que cubren las necesidades 
sociales. 
         
9  Utilizan las estrategias para alcanzar los objetivos 
institucionales. 
         
10  Mantienen las estrategias principales e informan a la población.          
11  Alcanzan los resultados esperados por la población.          
12  Los resultados alcanzados están en relación con los objetivos 
Institucionales. 
         
 Dimensión 3: Toma de decisiones      
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13 Garantizan el logro de los resultados obtenidos las buenas 
decisiones y políticas adoptadas. 
     
14 Garantizan las políticas institucionales servicios eficientes para 
la ciudadanía. 
     
15 Existe satisfacción poblacional cuando se cubren las 
necesidades básicas. 
     
16 Existe satisfacción con la gestión municipal si las necesidades 
cubiertas resuelven el problema poblacional. 
     
17 Garantiza la toma de decisiones el beneficio de la población.      
18 Orientan los proyectos de inversión al beneficio de la población.      
 Dimensión 4: Evaluación      
19 Evalúan los resultado y se miden en función a una diagnóstico 
previo 
     
20 Evalúan los resultados que inciden en la calidad de los servicios 
previo a un diagnostico actual 
     
21  Garantizan las evaluaciones continuas en el logro de los 
objetivos propuestos. 
     
22  Permiten las evaluaciones continuas desvirtuar posibles riesgos 
de incumplimiento de actividades y proyectos. 
     
23  Incluyen informes de impacto social las evaluaciones finales de 
los proyecto de inversión pública 
     
24 Aseguran la inclusión del informe final en la evaluación de cada 
proyecto y actividad 
     




4. Ficha técnica de instrumentos 
Anexo 4.1: ficha técnica 
Ficha técnica de los instrumentos de medición 
Denominación Cuestionario para medir la gestión municipal 
Autora Fernández, L. D. (2019) 
Aplicación Colectivo (un grupo) 
Ámbito de aplicación Municipalidad de Lurigancho Chosica, 2021. 
Duración 40 minutos 
Número de ítems 22 ítems 
Materiales Documento digital 
Objetivo Determinar el nivel de la gestión municipal 
Tamaño de la 
muestra 
120 Administrativos 
Muestreo No probabilístico-Censal 
Validez Validez de contenido y juicio de expertos 
Confiabilidad 0,860 para la variable gestión municipal,  
Escala Likert 
 Nunca (1) 
 Casi, Nunca (2) 
 A veces (3) 
 Casi siempre (4) 
 Siempre (5) 
Niveles y Rango Baremos 
 Rangos y niveles 
 Bueno 






4. Ficha técnica de instrumentos 
Anexo 4.1: ficha técnica 
Ficha técnica de los instrumentos de medición 
Denominación Cuestionario para medir la participación 
ciudadana 
Autora Flores, L. (2020) 
Aplicación Colectivo (un grupo) 
Ámbito de aplicación Municipalidad de Lurigancho Chosica, 2021. 
Duración 40 minutos 
Número de ítems 24 ítems 
Materiales Documento digital 
Objetivo Determinar el nivel la participación ciudadana 
Tamaño de la 
muestra 
120 Administrativos 
Muestreo No probabilístico-Censal 
Validez Validez de contenido y juicio de expertos 
Confiabilidad 0,823 para la variable participación ciudadana,  
Escala Likert 
 Nunca (1) 
 Casi, Nunca (2) 
 A veces (3) 
 Casi siempre (4) 
 Siempre (5) 
Niveles y Rango Baremos 
 Rangos y niveles 
 Alto 




5. Base de datos de la investigación 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 1 3 2 2 3 1 2 1 4 1 4 2 2 3 2 3 3 4 5 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 3 2 3 1 2 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 1 2 2 2 3 1 2 1 4 1 4 2 2 3 1 4 3 3 1 2 1 3 4 3 1 2 1 3 3 3
3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 2 2 4 1 4 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 1 2 1 3 3 3
4 5 4 4 3 3 4 2 3 5 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 3 2 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 2 2 4 3 4 3 4 3
5 3 4 3 4 3 4 3 5 5 4 4 1 3 5 3 5 3 4 3 4 2 3 5 4 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 4 3
6 5 4 4 3 3 4 2 3 5 3 4 2 2 5 2 5 3 1 4 3 1 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 1 3
7 2 3 2 3 1 3 1 3 5 5 4 1 3 5 3 5 3 3 2 3 2 4 5 4 5 4 5 5 4 5 1 4 3 3 1 2 1 3 3 1 4 4 4 4 4 4
8 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 4 5 2 2 4 3 4 3 4 3
9 3 3 4 1 3 4 3 3 2 4 4 1 5 5 1 4 2 5 5 4 3 3 4 2 3 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 2 4 3 4 3 4 3
10 2 3 2 3 1 2 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 1 3 2 2 3 1 5 5 4 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4
11 4 5 4 5 3 4 3 5 5 2 4 5 3 5 4 5 3 4 4 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 3 3 1 2 1 3 5 4 4 5 3 5 2 5
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 1 4 2 2 3 1 3 3 3 1 2 1 3 4 3 5 5 5 5 5 5
13 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 2 1 4 1 4 2 2 3 1 2 3 3 1 2 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5
14 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 3 2 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4
15 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3 2 5 3 5 5 4 5 3 2 5 4 2 4 5 4 3 5 3 2 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
16 3 4 5 4 3 5 3 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 3 2 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3
17 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 5 3 3 3 3 4 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3
18 1 3 2 3 1 2 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 2 1 4 5 3 5 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 3 4 3 4 4 4 2 2 1 1 3 1 1 1
19 2 3 2 3 1 2 1 3 5 5 4 3 5 5 3 5 3 1 4 3 1 5 5 2 2 4 3 5 4 5 3 3 3 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 1 3
20 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 2 3 4 2 1 4 1 4 2 2 3 5 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
21 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 2 1 4 1 4 2 2 3 1 3 3 3 1 2 1 3 3 3 2 3 4 4 4 4
22 5 4 4 3 3 4 2 3 5 4 4 5 3 5 3 3 3 1 4 3 1 5 3 4 4 4 4 5 5 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4
23 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 4 3 3 5 1 4 3 1 5 3 4 3 4 4 2 5 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 5 5
24 4 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 1 3 5 3 5 2 5 5 4 3 3 5 5 5 4 2 5 2 2 5 3 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 4 3 4 3
25 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 3 5 2 5 3 5 5 2 5 4 2 3 5 3 2 5 3 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 3
26 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 4 3 1 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 3 4 5 5 3 5 4 3 2 3 4 4 4 4
27 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 2 4 4 5 5 5 5 3 2 4 5 2 2 5 5 5 5 1 1 4 3 3 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5
28 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 3 4 3 3 4 4 5 5 4 5 2 1 4 3 4 2 2 3 4 5 5 5 4 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5
29 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 1 2 3 2 4 2 5 4 3 4 2 2 3 5 4 4 4 5 5 2 4 4 3 5 3 5 5 5 5
30 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 2 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 3 5 5 4 5 3 1 4 3 4 4 4 4
31 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 2 4 3 4 3 4 3 3 2 3 5 4 4 2 2 4 5 4 5 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 5 5
32 2 3 2 3 1 2 1 3 2 4 4 3 3 4 2 2 1 3 2 2 3 1 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3
33 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 4 5 4 5 2 4 5 5 4 3 4 4 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 2 1 2 1 3 3 3
34 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 1 2 2 2 3 1 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3
35 5 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 3 5 3 3 4 4 2 1 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 4
36 3 4 3 4 3 3 2 4 1 2 1 1 3 2 4 4 4 3 3 1 3 4 5 2 2 5 5 5 5 1 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 1 3 4 3 4 3
37 2 5 4 2 3 2 4 5 4 3 1 2 3 4 3 5 3 4 3 2 3 2 5 2 2 5 5 5 5 1 5 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 5 5
38 3 2 3 4 3 4 1 4 1 3 3 5 2 5 3 5 5 5 4 5 4 3 2 1 4 1 4 2 2 3 1 2 3 3 1 2 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5
39 2 3 2 3 1 2 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 1 3 2 2 3 1 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3
40 3 4 4 3 3 4 2 3 1 2 3 1 3 2 1 3 1 2 2 2 3 1 4 3 5 4 4 2 4 4 1 3 4 3 1 4 1 3 2 2 1 2 1 3 3 3
41 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 5 5 2 4 3 4 1 3 2 2 3 1 2 5 3 4 4 5 3 4 5 5 5 4 2 2 3 4 3 2 2 3 4 4 5 5
42 4 5 4 3 3 5 4 5 1 2 1 1 3 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 1 4 3 3 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5
43 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 1 1 3 2 4 4 1 3 2 2 3 1 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 3 2 2 3 4 4 5 5
44 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 1 1 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 5 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 2 3 5 3 2 5 3 4 4 5 5
45 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 1 3 2 2 3 1 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3
46 3 3 2 3 1 3 1 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 3 5 4 4 2 2 5 4 4 5 4 5 5 5 5 1 4
47 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 3 4 2 5 3 5 2 3 5 5 5 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 5 5
48 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 5 5 5 4 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3
49 1 3 2 3 1 2 1 3 1 1 3 1 3 2 1 3 1 1 2 2 3 1 1 3 4 3 1 4 1 3 1 3 4 3 1 4 1 3 1 3 1 2 1 3 3 3
50 5 4 4 3 3 4 2 3 3 4 5 4 4 5 3 3 2 4 5 4 3 3 2 1 4 1 4 2 2 3 1 2 3 3 1 2 1 3 5 4 5 5 5 5 1 4
51 2 5 4 2 3 2 4 5 3 4 3 4 4 4 3 3 4 1 3 3 2 4 5 4 5 4 3 3 4 3 2 2 4 4 3 4 3 4 3 1 2 3 3 1 1 3
52 2 3 2 3 1 2 1 3 4 5 5 5 2 4 3 4 4 4 3 3 2 3 2 5 3 5 2 3 5 5 2 2 4 4 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 4 3
53 5 4 4 3 3 4 2 3 1 3 3 5 2 5 3 5 5 5 4 2 2 4 2 1 4 1 4 2 2 3 5 5 2 1 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5
54 3 4 4 3 3 4 2 3 2 3 3 5 2 5 3 5 4 4 4 3 1 4 5 4 5 3 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 1 2 4 5 1 2 2 5
55 3 4 5 3 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 2 3 4 4 4 4
56 5 5 5 5 4 4 3 5 3 2 3 3 2 3 2 3 5 5 4 4 5 5 4 5 1 5 3 4 4 3 4 5 5 5 4 1 2 3 4 5 3 3 4 3 3 4
57 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 5 3 5 2 3 5 5 4 5 5 5 4 1 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4
58 5 4 5 2 5 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 2 3 2 5 3 5 2 3 5 5 4 5 5 5 4 1 2 3 3 5 2 5 4 4 4 4
59 3 2 3 4 3 4 1 4 4 3 3 4 4 3 3 4 5 5 4 4 5 5 2 5 3 5 2 3 5 5 4 4 3 5 4 3 5 2 3 4 2 3 4 3 4 4
60 2 3 2 3 1 2 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 1 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 5 3 5 2 3 5 5 2 1 1 2 1 3 1 3
Base de datos de la variable gestión municipal Base de datos de la variable participación ciudadana





61 4 3 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 2 4 5 5 4 5 4 3 3 4 5 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 5
62 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 2 3 4 2 5 3 5 2 3 5 5 1 4 3 3 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5
63 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 2 3 3 1 1 3 3 2 3 2 2 3 3 5 3 5 2 3 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 1 2 4 5 1 2 2 5
64 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 5 5 3 5 3 3 3 4 3 2 3 2 4 5 4 5 4 4 3 4 5 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 5 5
65 2 3 2 3 1 2 1 3 2 2 3 1 3 2 1 3 5 3 3 5 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3
66 2 3 2 3 1 3 1 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 3 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 3 3 5 5 3 3
67 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 2 1 4 1 4 2 2 3 2 4 3 3 1 2 1 3 5 5 5 5 4 5 5 5
68 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 1 3 2 2 3 1 3 5 3 5 2 3 5 5 4 4 2 2 3 5 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4
69 2 3 2 3 1 2 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 5 3 5 2 3 5 5 2 2 1 2 1 2 1 2
70 1 3 2 3 1 2 1 3 1 2 3 5 1 1 1 1 3 4 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 5 3 5 2 3 5 5 2 2 1 2 1 2 1 2
71 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 5 3 3 4 3 2 3 2 4 5 3 5 2 3 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3
72 2 5 4 2 3 2 4 5 2 1 3 5 5 3 2 1 1 4 5 5 1 5 3 5 3 5 2 3 5 5 4 5 5 5 4 1 2 3 3 2 2 3 4 4 5 5
73 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 4 5 3 4 5 5 2 1 5 5 3 1 3 3 3 1 5 5 3 5 5 3 4 5 2 2 3 4
74 2 3 2 3 1 2 1 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 1 2 3 5 1 5 4 1 4 4 2 4 5 5 4 1 1 1 3 1
75 3 2 3 4 3 4 1 4 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 5 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4
76 3 4 4 3 3 4 2 3 5 5 3 2 3 3 2 4 3 4 5 3 2 4 5 4 3 5 3 4 5 2 4 4 1 5 4 4 4 5 1 4 3 4 5 4 4 2
77 5 4 4 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 5 5 5 3 2 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 3 5 4 4 4
78 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 3 5 3 5 2 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 1 2 2 3 1 1 3
79 2 5 4 2 3 2 4 5 3 3 3 2 3 5 3 3 1 4 5 5 1 5 4 4 3 5 4 3 5 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 1 2 2 3 1 1 5
80 3 4 4 3 5 5 3 4 5 4 3 5 3 5 2 4 4 4 3 2 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5
81 3 4 4 3 3 4 2 5 3 5 4 5 3 5 3 3 3 5 5 3 2 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 1 2 3 4 1 2 2 3 1 1 3
82 3 4 3 3 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 1 3 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3 1 2 2 3 1 1 3
83 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 1 4 5 5 5 2
84 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 3 1 2 2 3 1 1 3
85 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2 4 4 1 5 4 4 4 5 3 1 2 1 2 1 1 2
86 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 4 3 2 2 2 5 5 2 1 5 5 3 5 5 4 3 4 3 5 5 3 3 1 1 2 2 1 1 3
87 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 1 2 1 3 3 3
88 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 5 5 4 4 5 5 3 3 5 3 5 5 4 3 4 5 4 5 4 1 2 3 5 3 4 5 2 2 3 4
89 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
90 3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 2 5 5 4 4 2 5 5 2 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 2 2 3 4
91 2 3 2 3 3 4 2 3 2 4 5 5 3 5 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 2 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 1 3 4 3 3 2
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 1 4 2 2 3 1 3 3 3 1 2 1 3 4 3 5 5 5 5 5 5
93 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 2 1 4 1 4 2 2 3 1 2 3 3 1 2 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5
94 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 3 5 3 5 2 5 4 4 4 5 4 5 4
95 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3 2 5 3 5 5 4 5 3 2 5 4 2 4 5 4 3 5 3 2 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
96 3 4 5 4 3 5 3 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 3 2 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3
97 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 5 3 3 3 3 4 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3
98 1 3 2 3 1 2 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 2 1 4 5 3 5 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 3 4 3 4 4 4 2 2 1 1 3 1 1 1
99 2 3 2 3 1 2 1 3 5 5 4 3 5 5 3 5 3 1 4 3 1 5 5 2 2 4 3 5 4 5 3 3 3 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 1 3
100 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 2 3 4 2 1 4 1 4 2 2 3 5 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
101 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 2 1 4 1 4 2 2 3 1 3 3 3 1 2 1 3 3 3 2 3 4 4 4 4
102 5 4 4 3 3 4 2 3 5 4 4 5 3 5 3 3 3 1 4 3 1 5 3 4 4 4 4 5 5 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4
103 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 4 3 3 5 1 4 3 1 5 3 4 3 4 4 2 5 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 5 5
104 4 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 1 3 5 3 5 2 5 5 4 3 3 5 5 5 4 2 5 2 2 5 3 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 4 3 4 3
105 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 3 5 2 5 3 5 5 2 5 4 2 3 5 3 2 5 3 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 3
106 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 4 3 1 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 3 4 5 5 3 5 4 3 2 3 4 4 4 4
107 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 2 4 4 5 5 5 5 3 2 4 5 2 2 5 5 5 5 1 1 4 3 3 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5
108 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 3 4 3 3 4 4 5 5 4 5 2 1 4 3 4 2 2 3 4 5 5 5 4 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5
109 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 1 2 3 2 4 2 5 4 3 4 2 2 3 5 4 4 4 5 3 5 4 4 3 5 3 5 5 5 5
110 2 5 4 2 3 2 4 5 3 3 3 2 3 5 3 3 1 4 5 5 1 5 4 4 3 5 4 3 5 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 1 2 2 3 1 1 5
111 3 4 4 3 5 5 3 4 5 4 3 5 3 5 2 4 4 4 3 2 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 1 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5
112 3 4 4 3 3 4 2 5 3 5 4 5 3 5 3 3 3 5 5 3 2 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 1 2 3 4 1 2 2 3 1 1 3
113 3 4 3 3 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 1 3 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3 1 2 2 3 1 1 3
114 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 1 4 5 5 5 2
115 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 3 1 2 2 3 1 1 3
116 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2 4 4 1 5 4 4 4 5 3 1 2 1 2 1 1 2
117 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 4 3 2 2 2 5 5 2 1 5 5 3 5 5 4 3 4 3 5 5 3 3 1 1 2 2 1 1 3
118 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 1 2 1 3 3 3
119 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 5 5 4 4 5 5 3 3 5 3 5 5 4 3 4 5 4 5 4 1 2 3 5 3 4 5 2 2 3 4




6. Confiabilidad y Validación de instrumentos (jurado experto) 























































































Malo 11 9,2 9,2 9,2 
Regular 75 62,5 62,5 71,7 
Bueno 34 28,3 28,3 100,0 



















Malo 27 22,5 22,5 22,5 
Regular 54 45,0 45,0 67,5 
Bueno 39 32,5 32,5 100,0 



















Malo 24 20,0 20,0 20,0 
Regular 49 40,8 40,8 60,8 
Bueno 47 39,2 39,2 100,0 
















Malo 3 2,5 2,5 2,5 
Regular 66 55,0 55,0 57,5 
Bueno 51 42,5 42,5 100,0 





















Malo 36 30,0 30,0 30,0 
Regular 43 35,8 35,8 65,8 
Bueno 41 34,2 34,2 100,0 













Medio 51 42,5 42,5 42,5 
Alto 69 57,5 57,5 100,0 








Plan de desarrollo integral 





Malo 19 15,8 15,8 15,8 
Regular 46 38,3 38,3 54,2 
Bueno 55 45,8 45,8 100,0 
















Malo 5 4,2 4,2 4,2 
Regular 67 55,8 55,8 60,0 
Bueno 48 40,0 40,0 100,0 










Toma de decisiones 





Malo 3 2,5 2,5 2,5 
Regular 59 49,2 49,2 51,7 
Bueno 58 48,3 48,3 100,0 
















Malo 36 30,0 30,0 30,0 
Regular 43 35,8 35,8 65,8 
Bueno 41 34,2 34,2 100,0 














Rho de Spearman 
Gestión municipal 
Coeficiente de correlación 1,000 ,368** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Participación ciudadana 
Coeficiente de correlación ,368** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 




 Planificación Participación 
ciudadana 
Rho de Spearman 
Planificación 
Coeficiente de correlación 1,000 ,505** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Participación ciudadana 
Coeficiente de correlación ,505** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 






 Organización Participación 
ciudadana 
Rho de Spearman 
Organización 
Coeficiente de correlación 1,000 ,343** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Participación ciudadana 
Coeficiente de correlación ,343** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 







 Dirección Participación 
ciudadana 
Rho de Spearman 
Dirección 
Coeficiente de correlación 1,000 ,513** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Participación ciudadana 
Coeficiente de correlación ,513** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 




 Control Participación 
ciudadana 
Rho de Spearman 
Control 
Coeficiente de correlación 1,000 ,525** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Participación ciudadana 
Coeficiente de correlación ,525** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
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